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面から構想するとともに、ライフサイクルアセスメント (LCA) やライフサイクルコスティング (LCC) の手法を用
いてその効果を製品および施設単位で定量的に算定し、製品管理政策の方向を示していることから、環境システムお
よび環境工学の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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